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Inleiding  
 
In juli en augustus 2010 zijn een aantal vragenlijsten uitgezet om belangstellenden en studenten te 
bevragen over hun ervaringen met de studiegidsen editie 2010-2011. De vragenlijsten zijn 
verstuurd naar belangstellenden die de studiegids hadden aangevraagd, naar studenten die een 
schriftelijke versie van de studiegids hebben ontvangen en naar studenten die de link naar een pdf-
versie van de studiegids per mail hebben ontvangen. In onderstaand overzicht staan de aantallen 
verstuurde uitnodigingen en de bijbehorende respons. Gesteld kan worden dat de respons laag is: 
dit kan te maken hebben met het feit dat er geen herinnering verzonden is, en de periode waarin 
de enquête is uitgestuurd, namelijk de vakantieperiode (vandaar dat ook de uitnodigingen op twee 
verschillende momenten verzonden zijn). 
 
Groep Verzendingsdatum Aantal verzonden 
uitnodigingen 
Respons  
(dd 7 sep-2010) 
Belangstellenden 30-07-2010 2949 391 [13%] 
Studenten die de gedrukte gids 
ontvangen hebben 
30-07-2010 2473 235 [10%] 
 19-08-2010 2146 173 [8%] 
Studenten die een mail hebben 
ontvangen met link naar pdf 
30-07-2010 2469 109 [4%] 
 19-08-2010 2458 120 [5%] 
 
In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek besproken. 
 
 
MCenS   Rieny van den Munckhof 
CELSTEC Jurjen Puls 
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1. Belangrijkste conclusies en bevindingen 
 
Belangstellenden 
Meest belangrijke info Korte beschrijvingen van de cursussen 
Duidelijk welke brochure Voor 80% van de belangstellenden was het helder welke 
brochure voor hen de juiste keuze was 
In hoeverre doorgenomen 62% zegt de gids helemaal te hebben doorgenomen 
Voldoet aan verwachting Voor 80% van de belangstellenden voldoet de gids aan de 
verwachting 
Waarom gedrukte gids - prettiger om dergelijke info van papier af te lezen 
- prettig om een gids er nog eens op na te kunnen slaan 
- prettig, omdat men dan niet achter de pc hoeft 
Ook aangevraagd bij eigen 
bijdrage 
49% zou de gedrukte gids toch aangevraagd hebben (anderen 
kiezen voor website of pdf) 
Waarom pdf - vanwege de snelheid, men kan eerder over de 
betreffende informatie beschikken 
Studenten die een gedrukte gids ontvangen hebben 
Bericht op studienet 46% heeft het servicebericht op studienet gezien 
Waarom ook pdf - vanwege de snelheid, men kan eerder over de 
betreffende informatie beschikken 
Waardering toezending Studenten stellen het ontvangen van de gidsen zeer op prijs. 
Een grote meerderheid vindt het een goede en klantvriendelijke 
service. 
Op eigen initiatief gids 
aanvragen 
64% van de studenten, zou indien de gidsen niet automatisch 
verstuurd zouden worden, zelf, op eigen initiatief een gedrukte 
gids hebben aangevraagd.  
Bij eigen bijdrage gids 
aanvragen 
Van de groep studenten die op eigen initiatief een gids heeft 
aangevraagd, zegt 56% dit ook te doen indien een eigen 
bijdrage (€ 2,50) gevraagd wordt.  
Algemene opinie bijdrage 70% vindt het onjuist om aan eigen studenten een bijdrage voor 
een dergelijke gids te vragen 
Meest belangrijke info  Korte beschrijvingen van de cursussen 
Afgestemd op behoefte Voor 87% van deze groep is de studiegids goed afgestemd op 
hun behoefte 
Studenten die een mail ontvangen hebben met de link naar de pdf’s  
Pdf gedownload Ongeveer één vijfde heeft via de link een pdf gedownload 
Waardering toezending Studenten stellen het ontvangen van de mail zeer prijs. Een 
grote meerderheid vindt het een goede en klantvriendelijke 
service. 
Waarom ook gedrukte gids 7% heeft zelf ook nog een gedrukte gids aangevraagd. 
Belangrijkste argument hierbij: het is prettiger dergelijke info 
vanaf papier te kunnen lezen 
Bij eigen bijdrage gids 
aanvragen 
Van de groep studenten die zelf nog een gids aangevraagd 
hebben, zegt 47% dit ook te doen indien een eigen bijdrage (€ 
2,50) gevraagd wordt.  
Algemene opinie bijdrage 77% vindt het onjuist om aan eigen studenten een bijdrage voor 
een dergelijke gids te vragen 
Meest belangrijke 
informatie 
Korte beschrijvingen van de cursussen, gevolgd door de 
presentatie van de kosten. 
Afgestemd op behoefte Voor 82% van deze groep is de studiegids goed afgestemd op 
hun behoefte 
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2. Belangstellenden 
 
Belang div. 
soorten 
informatie 
In onderstaand overzicht staan mogelijke onderwerpen waarover men informatie 
heeft ontvangen. Respondenten hebben aangegeven hoe belangrijk men de 
diverse soorten informatie vindt. Aan informatie over de cursusbeschrijvingen 
wordt het meeste belang gehecht, gevolgd door informatie over het studeren 
aan de OU en de kosten. 
Duidelijk minder belangrijk vindt men ervaringen van studenten/alumni, 
arbeidsmarktperspectieven en informatie over 
begeleiders/docenten/medewerkers van de faculteit.  
 
Tabel 1:  
In de studiegids wordt een diversiteit van informatie aangeboden. Hoe belangrijk zijn ieder  
van de hier onderstaande soorten informatie voor u? 
 (Heel) Belangrijk 
  N % 
Korte beschrijvingen van de inhoud van de cursussen 379 98% 
Informatie over studeren aan de Open Universiteit 372 96% 
Informatie over de kosten van een studie of cursus 368 95% 
Informatie over de bachelor- en masteropleidingen 364 94% 
Informatie over tentamenmogelijkheden 348 90% 
Duur van de cursus/opleiding 342 88% 
Toelatingseisen 340 88% 
Tijdsinvestering 328 85% 
Begeleiding bij uw studie 311 80% 
Voorzieningen voor studenten 276 72% 
Vrijstellingsmogelijkheden 272 71% 
Nadere kennismaking met begeleiders/docenten/medewerkers 199 52% 
Arbeidsmarktperspectieven 187 48% 
Ervaringen van studenten/alumni 183 47% 
 
Welke 
brochure? 
Binnen deze steekproef heeft 84% de studiegids aangevraagd [oftewel 325 
personen]. Van deze 325 hebben 216 belangstellenden geen andere info 
aangevraagd. 94 respondenten hebben daarnaast nog een BAMA-folder besteld, 
47 hebben ook een algemene brochure aangevraagd. 
   
Duidelijk 
welke 
brochure 
Respondenten is gevraagd in hoeverre het duidelijk was welke van de drie 
brochures voor hen het meest geschikt was. Voor 80% was het helder welke 
brochure de meest geschikte keuze was.  
 
Tabel 2:  
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 
 (Helemaal) mee eens 
  N  % 
Het was voor mij duidelijk welke van de drie soorten brochures voor 
mij het meest geschikt was 
303 78% 
Ik had vooraf een goed beeld welke informatie ik kon verwachten in 
de door mij aangevraagd brochure(s) 
308 80% 
 
Studiegids: 
gedrukte 
versie of 
gedownload 
Ruim de helft heeft de studiegids gedownload, een kwart heeft een gedrukte 
gids aangevraagd, nog eens 22% heeft de gids zowel gedownload alsook een 
gedrukte gids aangevraagd. 
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Levering 
studiegids 
78% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 dagen na 
aanvraag ontvangen. 
 
Tabel 3:  
Na hoeveel werkdagen heeft u de door u aangevraagde studiegids ontvangen? (N=149) 
  n % 
 Na 1-2 werkdagen 43 29% 
Na 3-4 werkdagen 73 49% 
Na 5-6 werkdagen 19 13% 
Na een week of later  13 9% 
 Ik heb de studiegids niet ontvangen 1 1% 
 
Studiegids 
gelezen 
Aan de groep respondenten die de studiegids hebben aangevraagd, is de vraag 
voorgelegd in hoeverre men deze studiegids heeft doorgenomen. 10% van de 
respondenten geeft aan de studiegids slechts globaal of helemaal niet te 
hebben doorgekeken. (Dit is aanmerkelijk lager in vergelijking met eerdere 
resultaten: september 2007 was dit bijv. nog 48%). 
62% zegt de studiegids helemaal te hebben doorgenomen. 
 
 
Beoordeling 
studiegids 
Belangstellenden is een aantal stellingen voorgelegd betreffende de inhoud van 
de studiegids. Voor ruim 80% voldoet de studiegids aan de verwachtingen. Ook 
vindt men dat de gezochte informatie gemakkelijk te vinden is. Daarnaast geeft 
driekwart aan dat de studiegids stimuleert/enthousiasmeert om een 
cursus/opleiding bij de OU te gaan volgen. 
 
Tabel 4:  
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 
 (Helemaal) mee eens 
  N % 
De informatie in de studiegids is te summier 15 10% 
In vergelijking met de website verwacht ik in de studiegids meer 
gedetailleerde informatie aan te treffen 
70 47% 
De studiegids bevat (veel) informatie die voor mij op dit moment 
(nog) niet relevant is 
16 11% 
Ik geef de voorkeur aan een compactere gids met beknoptere 
informatie 
1 1% 
De informatie die ik zocht was gemakkelijk te vinden 118 79% 
De studiegids bevat informatie die ik (nog) niet op de website 
gezien heb 
54 37% 
De studiegids stimuleert/enthousiasmeert om een 
cursus/opleiding bij de OU te gaan volgen 
112 75% 
Qua inhoud voldoet de studiegids aan mijn verwachtingen 113 84% 
 
 
Bij bovenstaande vragen is daar waar relevant om een toelichting gevraagd: Een paar citaten:  
 
‘Waarom staan de tentamendata niet bij de cursusinformatie (vreselijk onhandig om 
steeds te moeten bladeren!)’ 
 
‘Waarom wordt bij iedere cursusbeschrijving verwezen naar de website waar nauwelijks 
méér informatie te vinden is. 
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Waarom keuze 
voor gedrukt? 
Aan diegenen die de gedrukte studiegids hebben aangevraagd is de vraag 
voorgelegd waarom men graag een gedrukte versie wil hebben.  
 
 
 
Tabel 5:  
De studiegids is ook als pdf te downloaden. Kunt u aangeven waarom u graag een 
gedrukte versie in uw bezit heeft? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 N % 
Ik vind het prettiger om dergelijke informatie vanaf papier te kunnen 
lezen 
116 76% 
Ik vind het prettig om een studiegids er nog eens op na te kunnen 
slaan 
93 61% 
Als ik nog eens informatie uit de studiegids wil nakijken vind ik het 
prettiger dat ik daarvoor niet achter de pc hoef te kruipen 
93 61% 
Ik wil graag ook met anderen (bijvoorbeeld vrienden of werkgever) 
informatie uit de studiegids kunnen bekijken 
37 24% 
Anders, namelijk 17 11% 
 
Bijdrage 
studiegids 
Aan deze groep is de vraag voorgelegd of men eventueel bereid zou zijn een 
kleine bijdrage (€ 2,50) te betalen voor de studiegids. Te zien is dat de helft 
dan net zoals nu toch een gedrukte gids zou hebben aangevraagd, van de 
overige 50% geeft 36% aan in dat geval een pdf te downloaden, 10% zou 
waarschijnlijk op de website hebben gekeken voor de gezochte informatie 
 
Tabel 6:  
Stel dat voor het ontvangen van de gedrukte studiegids een kleine bijdrage gevraagd 
werd in de kosten (denk aan €2,50). Zou u de studiegids dan aangevraagd hebben?  
 
 N % 
Ja, waarschijnlijk wel 75 49% 
Nee, ik zou waarschijnlijk een pdf gedownload hebben 55 36% 
Nee, ik zou waarschijnlijk op de website hebben gekeken voor de 
betreffende informatie 
15 10% 
Nee, anders  7 5% 
 
Waarom pdf Aan de groep respondenten die alleen een pdf gedownload hebben, en dus 
geen gedrukte versie hebben aangevraagd, is gevraagd wat hun 
reden/motivatie hiervoor was. Verreweg de meest genoemde reden is de 
snelheid waarmee men over de informatie kan beschikken. Een derde geeft aan 
voor een pdf te kiezen vanuit milieuoogpunt. 
 
 
Tabel 7:  
U heeft ervoor gekozen een pdf-versie van de studiegids te downloaden, en geen 
gedrukte gids aan te vragen. Kunt u aangeven wat de reden is om een digitale versie te 
downloaden? (Meerdere keuzes mogelijk) 
 
 N % 
Ik vind het geen probleem om teksten op een beeldscherm te lezen 75 44% 
In een elektronische versie kan ik makkelijk zoeken naar informatie 49 29% 
Uit milieuoogpunt 57 33% 
Een papieren versie ben ik toch steeds kwijt 10 6% 
Vanwege de snelheid: de pdf kan ik direct downloaden en heb ik 
meteen ter beschikking terwijl ik bij een papieren studiegids enkele 
dagen moet wachten voordat ik deze in mijn bezit heb 
139 81% 
Anders, namelijk 22 13% 
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3. Studenten die een gedrukte gids hebben ontvangen 
 
Studiegids 
ontvangen 
Van de 407 respondenten heeft 90% de juiste gids ontvangen, 9% heeft geen 
gids ontvangen. Eén procent geeft aan de gids van een andere faculteit te 
hebben ontvangen (en hebben daarna niet zelf alsnog de juiste gids 
aangevraagd). 
 
90%
9%
1%
juiste gids ontvangen geen gids ontvangen onjuiste gids ontvangen
 
 
Bericht 
Studienet 
gezien? 
Voordat de gedrukte studiegidsen zijn verzonden, is op Studienet een 
servicebericht verschenen dat een pdf van de nieuwe gidsen al beschikbaar was. 
Iets minder dan de helft [46%] geeft aan dit bericht gezien te hebben. Een 
kwart van deze groep heeft deze pdf vervolgens ook gedownload. 
 
Op de vraag waarom men graag ook de beschikking heeft over een pdf-versie 
van de studiegids, is het meest genoemde argument dat men graag al eerder 
(nog vóór het ontvangen van de gedrukte gids) over de betreffende informatie 
wilde beschikken. Nog eens ruim een derde vind het zoeken in een pdf-versie 
prettiger. 
 
Opinie 
toezenden 
studiegids 
Over het toezenden van de studiegids aan studenten zijn een aantal stellingen 
voorgelegd. Onderstaande resultaten laten duidelijk zien dat studenten het 
ontvangen van een studiegids erg op prijs stellen: men vindt het een goede 
service en ziet het als een vorm van klantvriendelijkheid. Men vindt het 
bovendien prettig om een gedrukte versie te hebben, zodat ze bepaalde 
aspecten nog eens kunnen nakijken. 
Een kwart van de studenten geeft aan het automatisch verzenden van deze gids 
vanuit milieuperspectief een verspilling te vinden. Voor 12% was het verzenden 
van de gids niet nodig geweest. 
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Tabel 1:  
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen 
 (Helemaal) mee eens 
  N % 
Het toezenden van de studiegids (in welke vorm dan ook was wat mij betreft 
niet nodig geweest 
46 12% 
Het ontvangen van een gedrukte studiegids is een bevestiging van mijn 
binding met de OU 
273 74% 
Het ontvangen van een gedrukte studiegids waardeer ik zeer 300 81% 
Het ontvangen van een gedrukte studiegids vind ik een uiting van 
klantvriendelijkheid 
301 82% 
Ik zou het teleurstellend gevonden hebben wanneer ik als student de 
gedrukte studiegids niet automatisch toegestuurd had gekregen 
231 62% 
Ik vind het prettig om een gedrukte studiegids te hebben waar ik nog eens 
dingen kan nakijken 
316 86% 
Het ontvangen van een gedrukte studiegids ervaar ik als een goede service 313 85% 
Vanuit milieuoogpunt gezien vind ik het een verspilling dat studenten 
automatisch een gedrukte studiegids ontvangen 
97 26% 
Het ontvangen van een gedrukte studiegids was voor mij vanzelfsprekend 199 54% 
 
Zelf 
aanvragen 
studiegids? 
Uitgaande van de situatie dat de studiegids niet automatisch naar studenten 
verstuurd wordt, is de vraag voorgelegd of men dan zelf, op eigen initiatief de 
studiegids aangevraagd zou hebben. Bijna tweederde van de respondenten geeft 
aan de studiegids in dat geval zelf aan te vragen.  
  
Tabel 2:  
Stel dat de studiegids niet automatisch naar u verstuurd zou worden, zou u de studiegids dan 
aangevraagd hebben? 
  N % 
Ja, waarschijnlijk wel 237 64% 
Nee, ik zou waarschijnlijk een pdf gedownload hebben 61 17% 
Nee, ik zou waarschijnlijk op de website gekeken hebben voor de 
betreffende informatie 
62 17% 
Nee, anders 6 2% 
 
Bijdrage 
studiegids 
Vervolgens zijn een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot een mogelijke 
eigen bijdrage in de kosten voor een studiegids 
 
Tabel 3:  
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 
 (Helemaal) mee eens 
  N % 
Als de kosten niet te hoog zijn wil ik graag een gedrukte gids 
ontvangen 
109 30% 
Als er kosten aan verbonden zijn kies ik voor de pdf, en hoef ik geen 
gedrukte gids te ontvangen 
187 51% 
Ik vind het onjuist dat ik als student aan de OU zou moeten betalen 
voor een dergelijke gids 
253 69% 
Ik begrijp dat de OU vanuit milieu-overwegingen kosten in rekening 
brengt om zo het aantal verzendingen te kunnen beperken 
153 42% 
Ik begrijp dat de OU vanuit kostenoverwegingen een bedrag in 
rekening brengt voor een gedrukte studiegids 
108 30% 
 
 Uitgaande van de situatie dat de studiegids niet automatisch naar studenten 
verstuurd wordt en dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt in de kosten, is de 
vraag voorgelegd of men dan zelf de studiegids aangevraagd zou hebben. (deze 
vraag is voorgelegd aan diegene die de vraag ‘Stel dat de studiegids niet 
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automatisch naar u verstuurd zou worden, zou u de studiegids dan aangevraagd 
hebben?’ met ‘ja’ beantwoord hebben. [N=237]  
Van deze groep geeft vervolgens 56% de gids ook aan te vragen indien een eigen 
bijdrage (€ 2,50) gevraagd wordt. De overige 44% zou dit niet doen, maar zou 
een pdf gedownload hebben [23%] of op de website hebben gekeken [14%]. Een 
meerderheid, bijna 70% vindt het onjuist om aan studenten van de OU een 
bijdrage te vragen voor een studiegids. 
 
Tabel 4:  
Stel, voor de studiegids wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd, zou u dan een studiegids 
aangevraagd hebben?  
  N % 
Ja, waarschijnlijk wel 132 56% 
Nee, ik zou waarschijnlijk een pdf gedownload hebben 54 23% 
Nee, ik zou waarschijnlijk op de website gekeken hebben voor de 
betreffende informatie 
33 14% 
Nee, anders 16 7% 
 
Studiegids 
gelezen? 
Aan de groep respondenten is de vraag voorgelegd in hoeverre men deze 
studiegids heeft doorgenomen. Bijna tweederde van de studenten heeft enkele 
hoofdstukken gelezen of de studiegids helemaal doorgenomen. Ruim een kwart 
heeft deze globaal bekeken of nog helemaal niet ingezien.  
 
 
Beoordeling 
studiegids 
Vervolgens is een aantal stellingen voorgelegd betreffende de inhoud van de 
studiegids. Op de nadere kennismaking met begeleiders en docenten na, worden 
eigenlijk alle andere aspecten door het merendeel van de studenten als (zeer) 
belangrijk aangemerkt. Het meest belangrijk vindt men de korte beschrijvingen 
van de cursussen. In totaal vindt 98% dit aspect belangrijk (waarvan 67% zelfs 
‘zeer belangrijk’). 
 
Tabel 5:  
In de studiegidsen van de Open Universiteit worden diverse onderwerpen toegelicht. Kunt u hieronder 
aangeven hoe belangrijk u ieder van de genoemde onderwerpen vindt? 
 (Zeer) belangrijk 
  N % 
Korte beschrijvingen van de inhoud van de verschillende cursussen 360 98% 
Informatie over tentamenmogelijkheden 349 96% 
Informatie over de bachelor- en masteropleidingen 341 93% 
Informatie over de kosten van een studie of cursus 340 93% 
Toelatingseisen 302 83% 
Informatie over studeren aan de Open Universiteit 290 79% 
Begeleiding bij uw studie 287 79% 
Voorzieningen voor studenten 280 77% 
Vrijstellingsmogelijkheden 262 72% 
Nadere kennismaking met begeleiders/docenten 238 65% 
 
 
Afgestemd 
op behoefte 
Op de vraag of de informatie in de studiegids goed afgestemd is op hun behoefte, 
geeft 87% een bevestigend antwoord. Men vindt dat de studiegids juist die 
informatie bevat waar men behoefte aan heeft. 6% vindt dat de studiegids teveel 
informatie bevat, 7% is juist van mening dat de informatie in de studiegids te 
summier is.  
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4. Studenten die een mail ontvangen hebben met een link naar de pdf 
 
Mail gezien/ 
ontvangen 
Van de 229 respondenten geeft ruim een kwart aan een dergelijke mail, bij hun 
weten, niet ontvangen te hebben. Ongeveer eenvijfde zegt via de hyperlink een 
pdf te hebben gedownload. (Betekent dus feitelijk dat 80% van de 
aangeschrevenen geen pdf heeft gedownload).  
 
Van de 49 personen die aangeven wel een pdf gedownload te hebben, heeft bijna 
driekwart de pdf bekeken en opgeslagen.  
 
Opinie 
toezenden 
studiegids 
Over het toezenden van de mail zijn een aantal stellingen voorgelegd. 
Onderstaande resultaten laten duidelijk zien dat studenten (ondanks het feit dat 
een relatief klein deel deze ook daadwerkelijk heeft gebruikt) het ontvangen van 
de betreffende mail zeer waardeert [80%]: men vindt het een goede service 
[88%] en ziet het als een vorm van klantvriendelijkheid [87%].  
Bijna een derde van de groep had verwacht een gedrukte studiegids te zullen 
ontvangen. 
 
Tabel 1:  
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen 
 (Helemaal) mee eens 
  N % 
Het ontvangen van een mail met daarin de link naar de pdf van de studiegids 
was voor mij vanzelfsprekend 
106 65% 
Het toezenden van een mail met daarin de link naar de pdf van de studiegids 
waardeer ik zeer 
131 80% 
Het toezenden van een mail met daarin de link naar de pdf van de studiegids 
was wat mij betreft niet nodig geweest 
34 21% 
Het ontvangen van een mail met daarin de link naar de pdf is een 
bevestiging van mijn binding met de OU 
105 64% 
Het ontvangen van een mail met daarin de link naar de pdf vind ik een uiting 
van klantvriendelijkheid 
141 87% 
Het ontvangen van een mail met daarin de link naar de pdf ervaar ik als een 
goede service 
154 88% 
Ik zou het teleurstellende gevonden hebben wanneer ik als student geen link 
naar de nieuwe studiegidsen zou hebben ontvangen 
63 50% 
Ik had verwacht dat de OU mij gewoon direct de pdf van de studiegids zou 
sturen 
15 11% 
Ik had verwacht automatisch een gedrukte studiegids toegestuurd te krijgen 36 31% 
 
Zelf 
aanvragen 
studiegids? 
Slechts 7% van de respondenten heeft zelf nog een gedrukte gids aangevraagd. 
Meest genoemde argument hiervoor is dat men het prettiger vindt dergelijke 
informatie vanaf papier te kunnen lezen.  
  
Bijdrage 
studiegids 
Aan de groep die zelf nog een gedrukte gids hebben aangevraagd, is vervolgens 
een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot een mogelijke eigen bijdrage 
in de kosten voor een studiegids. ‘Stel dat voor het ontvangen van een gedrukte 
studiegids een kleine bijdrage in de kosten gevraagd werd.’ 
Let wel: het aantal respondenten is bij deze vraag erg klein (N=17), hetgeen de 
waarde van de gegeven antwoorden beperkt.  
Als het gaat om de kosten, dan is ruim driekwart van deze groep van mening dat 
het onjuist is om aan studenten een bijdrage in de kosten te vragen. 
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Tabel 2:  
In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 
 (Helemaal) mee eens 
  N % 
Als de kosten niet te hoog zijn zou ik toch een gedrukte gids 
aangevraagd hebben 
7 44% 
Als er kosten aan verbonden zijn kies ik voor de pdf, en hoef ik geen 
gedrukte gids te ontvangen 
7 44% 
Ik vind het onjuist dat ik als student zou moeten betalen voor een 
dergelijke gids 
13 77% 
Ik begrijp dat de OU vanuit milieu-overwegingen kosten in rekening 
brengt om zo het aantal verzendingen te kunnen beperken 
9 56% 
Ik begrijp dat de OU vanuit kostenoverwegingen een bedrag in 
rekening brengt voor een gedrukte studiegids 
7 44% 
 
Aanvragen 
studiegids 
eigen 
bijdrage? 
Uitgaande van de situatie dat er een eigen bijdrage van €2,50 gevraagd wordt, is 
de vraag voorgelegd of men dan zelf de studiegids aangevraagd zou hebben. (ook 
hier weer: N=17)  47% zou de gids dan toch aangevraagd hebben, 35% zou 
een pdf gedownload hebben.  
 
Tabel 3:  
Stel, voor de studiegids wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd, zou u dan een studiegids 
aangevraagd hebben?  
  N % 
Ja, waarschijnlijk wel 8 47% 
Nee, ik zou waarschijnlijk een pdf gedownload hebben 6 35% 
Nee, ik zou waarschijnlijk op de website gekeken hebben voor de 
betreffende informatie 
1 6% 
Nee, anders 2 12% 
 
Beoordeling 
studiegids 
Aan de respondenten is een aantal stellingen voorgelegd betreffende de inhoud 
van de studiegids. Net als bij de groep studenten die een gedrukte gids 
toegestuurd hebben gekregen, worden eigenlijk alle aspecten door het merendeel 
van de studenten als (zeer) belangrijk aangemerkt (enige  
uitzondering hierop lijkt de nadere kennismaking met medewerkers/docenten. Het 
meest belangrijk vindt men de korte beschrijvingen van de cursussen [98%] en 
de presentatie van de kosten [94%]. 
 
Tabel 4:  
In de studiegidsen van de Open Universiteit worden diverse onderwerpen toegelicht. Kunt u hieronder 
aangeven hoe belangrijk u ieder van de genoemde onderwerpen vindt? 
 (Zeer) belangrijk 
  N % 
Informatie over studeren aan de Open Universiteit 184 83% 
Informatie over de bachelor- en masteropleidingen 190 86% 
Korte beschrijvingen van de inhoud van de verschillende cursussen 218 98% 
Toelatingseisen 199 89% 
Vrijstellingsmogelijkheden 165 74% 
Begeleiding bij uw studie 174 79% 
Nadere kennismaking met begeleiders/docenten 117 53% 
Informatie over tentamenmogelijkheden 200 91% 
Informatie over de kosten van een studie of cursus 210 94% 
Voorzieningen voor studenten 158 71% 
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Website of 
studiegids 
Voor bovenstaande onderwerpen is gevraagd of men de voorkeur heeft om deze 
op de website te lezen, ofwel in de studiegids. Voor informatie over het studeren 
aan de Open Universiteit, de tentamenmogelijkheden en de kosten geeft men de 
voorkeur aan de website. Alleen voor het onderdeel ‘korte beschrijving van de 
cursus’ heeft men een grotere voorkeur voor de studiegids.  
 
Afgestemd 
op behoefte 
Op de vraag of de informatie in de studiegids goed afgestemd is op hun behoefte, 
geeft 82% een bevestigend antwoord. Men vindt dat de studiegids juist die 
informatie bevat waar men behoefte aan heeft. 8% is juist van mening dat de 
informatie in de studiegids te summier is. De overige 10% geeft aan de gids 
onvoldoende te hebben doorgenomen om dit te kunnen beoordelen.  
 
xx
xx
xx
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